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CV SE merupakan perusahaan dagang yang mendistribusikan alat-alat 
listrik seperti lampu, kabel, stop kontak, saklar dan lain-lain. Sebagai distributor 
yang bergerak dibidang dagang, informasi pada sistem penjualan adalah hal yang 
sangat penting untuk diperhatikan. Penjualan merupakan salah satu komponen 
utama dalam proses bisnis agar proses dapat berjalan dengan lancar dan tepat 
waktu. Sistem dan prosedur yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat 
bagi penggunanya.  
Peneliti melakukan analisis pada sistem dan prosedur penjualan CV SE 
yang memiliki beberapa kekurangan sehingga dapat menimbulkan masalah. 
Masalah yang pertama adalah kurangnya informasi nomor pesanan penjualan dan 
tanggal pengiriman dalam pesanan penjualan yang dapat dijadikan sebagai 
identitas sebuah transaksi. Masalah kedua adalah tidak adanya batas pemberiaan 
kredit kepada pelanggan. Masalah yang terakhir adalah tidak adanya sistem 
pengingat piutang pelanggan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem 
informasi siklus penjualan terkomputerisasi pada CV SE. Jenis data penelitian 
adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari pihak 
internal perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah rancangan 
sistem informasi penjualan secara terkomputerisasi, perbaikan prosedur dan 
dokumen CV SE. Perancangan sistem penjualan ini menggunakan desain dari 
Microsoft Excel Visual Basic sebagai tampilan interface. Dari hasil penelitian ini, 
diharapkan CV SE berkenan menerapkan prosedur yang baru serta sistem 
informasi terkomputerisasi pada sistem penjualannya guna meminimalisir 
permasalah yang ada dan dapat mengingkatkan kinerja di CV SE. 
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CV SE is a trading company that distributes electrical equipment such as 
lamp, cables, sockets, switches and others. As a distributor engaged in trade, 
information on the sales system is important to note. Sales is one of main 
components in the business process so that the process can run smoothly and on 
time. A good sales system and procedure will produce accurate information for its 
users. 
Researchers conducted an analysis on CV SE sales systems and 
procedures that had some deficiencies that caused problems. The first problem is 
the lack of information on the sales order number and ship date in the sales order 
that can be used as a transaction identity. The second problem is no credit limit 
given to customers. The last problem is the absence of a customers receivable 
reminders system. 
This study aims to analyze and evaluate computerized sales cycle information 
systems at CV SE. This type of research data is qualitative using data sources 
obtained from internal company parties. Data collection methods used were 
interviews, observation, and documentation. The results of this study are 
computerized sales information system designs, improved procedures and CV SE 
documents. The design of this sales system uses the design of Microsoft Excel 
Visual Basic as an interface display. From the results of this study, it is expected 
that CV SE will implement new procedures and computerized information 
systems in its sales system to minimize existing problems and improve 
performance at the CV SE. 
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